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В начале января в белгородском филиале ОАО «ЦентрТелеком» 
зарегистрирован десятитысячный абонент услуги широкополосного 
доступа в Интернет по технологии ADSL 2+ – «DOMOLINK». Юбилейным 
пользователем услуг стал белгородец, студент четвёртого курса 
юридического факультета БелГУ Игорь Бредихин... 
А теперь коротко о предыстории события. ОАО «ЦентрТелеком» – 
ведущая телекоммуникационная компания фиксированной связи, 
предоставляющая весь спектр телекоммуникационных услуг в Центральном 
федеральном округе, в том числе телефонной связи, Интернета, IP-
телефонии, передачи данных, а также обеспечивающая кабельное 
телевидение и VHF радиовещание. 
Белгородский филиал входит в состав ОАО «ЦентрТелеком» с 2002 
года. Он включает 11 структурных подразделений, где в общей сложности 
трудится порядка 3350 человек. Задействованная ёмкость телефонной сети – 
373 тысячи номеров, автоматических телефонных станций – 453, 
пользователей Интернета – 32096 человек. Разумеется, преобладает 
молодёжь, студенты белгородских вузов и средних специальных учебных 
заведений. И подтверждение тому – сегодняшний юбиляр. 
При том, что Игорь инвалид, он все четыре года учится на отлично, 
причём работа в Интернете помогает ему не только в занятиях, но и в 
общении с людьми. По его словам, пользование услугами Домолинк даёт 
возможность учиться, общаться, да и просто полноценно жить. 
– Уже семь лет я пользуюсь Интернетом. Разные были провайдеры, 
порой меня не устраивала скорость, иной раз не удавалось созвониться с 
абонентом. Другое дело «DOMOLINK». Когда готовлюсь к занятиям, бывает, 
по несколько часов пользуюсь его услугами: ищу нужную информацию в 
сети, а когда надо, общаюсь с друзьями. За всё это я бесконечно благодарен 
вашей компании. 
О технологии ADSL рассказал представителям средств массовой 
информации, приглашённым на это юбилейное торжество, начальник 
службы маркетинга и организации продаж белгородского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» С. Н. Торохов. 
Так, он подчеркнул, что главное отличие постоянного доступа с 
использованием новой технологии от коммутируемого доступа заключается в 
том, что ваш компьютер подключён к Интернету постоянно. Следовательно, 
чтобы посмотреть электронную почту или заглянуть на какой-либо сайт, вам 
не нужно дозваниваться до модемного пула провайдера. Включаете 
компьютер – и вы в сети Интернет. 
Далее, если путешествуете в Интернете при помощи коммутируемого 
доступа, то ваш телефон будет занят. А если по телефону кто-то 
разговаривает, вы не сможете выйти в Интернет. При использовании же 
ADSL телефон остаётся свободным. Вы можете одновременно 
путешествовать по сети Интернет и разговаривать по телефону. 
Высокая скорость делает работу в Интернете удовольствием. 
Подключившись к Домолинк, вы можете комфортно работать с Web-сайтом, 
быстро перекачивать большие файлы и документы, работать с мультимедиа, 
полноценно использовать интерактивные приложения... 
Торжественный момент встречи – награждение десятитысячного 
абонента Игоря Бредихина. Памятный подарок – ADSL-модем и сертификат, 
дающий право весь год бесплатно пользоваться услугами «DOMOLINK», – 
герою дня вручает заместитель директора белгородского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» по коммерческим вопросам В. П. Коновалов. 
При этом Владимир Петрович вспоминает, как внедрялась у нас в 
области новая технология. Сначала подключалось 20-30 абонентов в неделю, 
а теперь по 150-170 ежедневно. И если к началу года к сети «DOMOLINK» 
был подключён 10-тысячный абонент, то к концу по прогнозам ожидается 
20-тысячный. Так что у каждого жителя области есть возможность стать ещё 
одним юбилейным пользователем и получить отличные подарки. 
Кстати, о презентах. В декабре белгородский филиал проводил акцию 
«Домолинк с подарками!». Она была настолько популярна, что пришлось 
продлить её до января этого года включительно. Участниками акции могут 
быть абоненты – физические лица белгородского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком». Абонент получит ADSL-модем в подарок, если 
подключится к сети Домолинк по специальному тарифному плану 
«Новогодний» на срок не менее года. 
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